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Nâzım Hikmet’in 
şiirleri ünlü 
Gallimard 
Yayınevi’nin şiir 
dizisinde “Il neige 
dans la nuit” 
başlığıyla, 
Melih Cevdet 
Anday'ın şiirleri 
de Publisud ve 
UNESCO  
tarafından 
“Offrandes” adlı 
bir kitapta 
yayımlandı.
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Mart sonu ve nisan başında Paris ba­
han şiirlerle kutladı. Metro istasyonla- 
nnın duvarlannda, sokaklardaki reklam 
panolannda ve kitapçı vitnnlerinde çe­
şitli şairlerin dizeleri ve bu dizeleri süs­
leyen desenler göze çarpıyordu. Bu ara­
da bayram tatilini Paris'te geçiren Tür­
kiyeli şiir meraklılanm sevindiren bir 
sürpriz de Paris’in önde gelen kitabev- 
lerinin şiir bölümlerinde Nâzım Hik­
met’in ünlü Gallimard Yayınevi'nin şi­
ir dizisinde “ II neige dans la nuit” baş­
lıklı bir kitabıyla Melih Cevdet Anday’m 
Publisud ve UNESCO tarafından ya­
yımlanan “Offrandes” adlı şiir kitabı­
na rastlamalanydı.
Nâzım Hikmet'in şiirleri, oyunlan ve 
düzyazı yapıtlan 1951’den beri Haşan 
Gureh (Sabahattin Eyuboglu), C. 
Dobzynski, Münevver Andaç, Nicole 
Castagnou, Abidin Dino ve Güzin Di- 
no’nun çevirileriyle Fransız okuruna ta­
nıtılmış, bu dil aracılığıyla Nâzım Hik­
met dünyanın başka ülkelerinde de yay­
gın bir üne kavuşmuştu. Ancak Münev­
ver Andaç ve Güzin Dino’nun çabala­
rıyla ortaya çıkan bu yeni kitap Cla- 
ude Rov’nun önsözü dışında 350 sayfa­
yı aşan ve şairin ilk döneminden son şi­
irine kadar en önemli şiirlerini kapsa­
yan bir seçki. İki bölümden oluşan bu 
seçkinin ilk bölümünde lirik şiirler, ikin­
ci bölümünde ise destanlarından parça­
lar yer alıyor. Aynca kitabın sonunda Gü­
zin Dino'nun Nâzım Hikmet’in yaşamı 
ve sanatıyla ilgili 15 sayfalık bir açık­
laması, Abidin Dino’nun Nâzım’ın hep 
şimdiki zamanda yaşadığını belirten kı­
sa bir notu ve bunu izleyen bölümde de 
Nâzım Hikmet’le ilgili bir kronoloji ve 
şairin Türkçe ve yabancı dillerdeki ya­
yın listesi var.
11 neige dans la nuit et autres poemes, 
Andre Velter’in yönettiği Poesie/Galli- 
mard gibi önemli bir dizide yayımlan­
makla gerek içeriğinin zenginliği, ge­
rekse çevirilerin niteliğiyle Nâzım Hik- 
met’i dünya şiiri bağlamında yeniden 
gündeme getirecek, alkışlanmaya de­
ğer bir çabanın ürünü.
Melih Cevdet Anday’ın Offrandes 
adlı Türkçe ve Fransızca yayımlanan 
kitabı ise şairin 1946-1989 yıllan ara­
sında “Rahatı Kaçan Ağaç”tan “Gü­
neş”e kadar olan dönemdeki şiirlerin­
den seçmeleri içeriyor. Timour Muhi- 
dine’in editörlüğünde yayına hazırla­
nan bu kitapta T. Muhidine’in önsözü­
nün yanı sıra Füsun Akath'nm M. C. An- 
day’ın şiirinde ‘zaman’, ‘tarih’ ve ‘fel­
sefe’ kavramlannı ele alan eleştirel bir 
incelemesi yer alıyor. Böylece Fransız 
okuru Güzin Dino, Michèle Aquien, Pi­
erre Chuvin, Abidin Dino, André Vel- 
ter, Turhan Doy ran, Sabahattin Eyu- 
boğlu, Nedim Gürsel, Anne-Marie Tos­
can du Plantier, Timour Muhidine, Ah­
met Soysal ve Hıfzı Topuz ü n  çevirile­
rinden okuduğu şiirlerin nasıl bir şiir 
geleneğinden süzülüp geldiğini ve dün­
ya şiiriyle ilişkilerini daha iyi anlamış 
oluyor. Kitabın sonunda ise Sabahattin 
Eyuboğlu’nun, Anday’ın 1970’te Fran­
sa'da Ulysse, bras attachas adıyla yayım­
lanan kitabına yazdığı önsöze ve olduk­
ça geniş bir kaynakçaya yer verilmiş.
Her iki kitap da Türk şiirinin dünya 
yazınındaki saygın yerini almasında 
önemli bir katkısı olacak seçkin birer ör­
nek. Bu başarıda payı olan herkesi yü­
rekten kutlamak, çabalarını saygı ve 
sevgiyle anmak gerekir.
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